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He that will not apply new remedies must accept new evils: for time is
the greatest innovator. 	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Ignorance is like subzero weather: by a sufficient expenditure its effects
upon people can be kept within tolerable or even comfortable bounds, but
it would be wholly uneconomic entirely to eliminate all its effects. And,
just as an analysis of man’s shelter and apparel would be somewhat in-
complete if cold weather is ignored, so also our understanding of economic
life will be incomplete if we do not systematically take account of the cold
winds of ignorance. 
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A cynic might suspect that the lack of empirical work reflects a lack of
interest in the real world on the part of those concerned with search rules.
A glance at the authors ... suggests that this is not the only reason. It
seems to me — and my interest in such matters is admittedly casual —
that the problem of determining characteristics of search rules empirically
is a very difficult one. 
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Thus Senator Douglas . . . asserted, unfortunately without explanation,
that a competitive market would exist if ‘only’ 10 per cent of the consumers
were ‘cost conscious’.   
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